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A magyar agrárium jövője szempontjából létfontosságú, hogy a 
Vidékfejlesztési Program forrásait minél hatékonyabban fel tudja 
használni. A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás, több 
mint 4 milliárd euró, vagyis mintegy 1200 milliárd forint áll 
rendelkezésre Magyarországon vidékfejlesztésre. A Vidékfejlesztési 
Program 2016. év március hónap elején megnyíló pályázatainak célja a 
kertészeti ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők 
versenyképességének javítása, az ágazati ágazatok felzárkóztatása, 
innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok 
elterjesztésének támogatása.  
Magyarország természeti adottságai, az agrártevékenységet 
végzők tudása, szorgalma révén már évszázadok óta Európa éléskamrája. 
A kiváló klimatikus és talaj adottságok mellett az ország központi fekvése, 
kedvez a kertészeti tevékenység gyakorlásához. Hazánkban a 
zöldséghajtatást elsősorban fóliaborítású létesítményekben végzik, az 
üvegházak területi részaránya csak pár százalék. Jelenleg a termesztő 
berendezések mintegy 20%-át fűtik, jellemzően gázzal, faaprítékkal, vagy 
olajkutató fúrások nyomán feltárt hévízkészletet kertészeti célokra 
fordított termálvízzel. A mezőgazdasági szektorban tevékenykedők 
folyamatos átrendeződés eredményeként a kertészetek aránya az összes 
gazdaságból a 2000-ben mért 11%-ról 2013-ra 18%-ra növekedett. A 
fiatal kertészek aránya 2013-ban 12% volt; összesen 10,5 ezer az olyan 
gazdaság, amelyet 40 évesnél fiatalabb gazdálkodó vezetett. A fiatalok 
aránya a szántóföldi zöldségtermesztőknél volt a legmagasabb (19%), a 
különféle kertészetet vezetők körében 16%, az ültetvényt művelők között 
viszont az átlagosnál alacsonyabb (11%). A jelentős számú és egyben a 
legnagyobb súllyal rendelkező gyümölcstermesztők között átlagos (13%), 
a szintén jelentős számú szőlészek között viszont csupán 9,7% volt az 
arányuk. 
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A kertészeti tárgyú beruházásokra rendelkezésre álló 66,5 milliárd 
forint összesen négy pályázati célterületet érint. Így:  
1. Kertészet korszerűsítése üveg és fóliaház létesítése, energia 
hatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 
lehetőségével;  
2. kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés 
kialakításának lehetőségével; 
3. kertészet korszerűsítése gombaházak-hűtőházak létrehozására, 
meglévők korszerűsítésére; 
4. kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés 
fejlesztésére illetve gyógynövénytermesztésre biztosít forrást.  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projektek 
esetében max.500 millió Ft,- a támogatás mértéke 40-50 %, melynél 
minden esetben a fiatal mezőgazdasági termelők +10% többlet-
támogatásban részesülnek.  
 
